我國主要企業經營の靜的分析に關する一研究(上) by 西野 嘉一郎 & Nishino Kaichirou
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第 一 表
猫乙に於 ける各種企業の財産構成表(Ig27年)(1)
管 業 部 門 管業鍛 設備財産
取引
財産 螢 業 部 門 管業数
設備
財産
取引
財産
鑛 山 業 111 64℃3 35・7 化 學 工 業 430 41.758.3
牧 畜 業 68 498 5(転2電氣及光學工業 95 48.551・5
土 砂 業 189 51.948.1天斯水讃電氣業 143 758 24.2
金 厨 加 工 業 299 47・2 52£ 繊 維 コニ 業 443 3&5 61.5
機械及自動車業 25941.1 5&9搬 服 業 70 247 75.3
皮 革 及 靴 業 86 2a7 77・3 材 木 業 H7 34・9 65.1
製紙業紙器業 85 51.648.4建 築 業 179 6α2 338
印 刷 業 138 54.o46.o食料品享樂品業 384 35・1 64.9
備 考=一 本 衷 にGrundeinerTabelleimBerlinerTageblatt,Nr.423vom7.
NovemberIg27よvJSchmaltzの前 掲 書 に 引 用 ぜ ろ も のo
第 二 表
瑞典に於ける各種企業の財産構成表
産 業 名 年 次 倉肚数 固定資産
系雪i管
蓼・加 商品
受取勘
定現金
其 他
合 計
製 革 工 業 1913 105 31・5 司496 18.9 100
製 靴 工 業
護 護 工 業
1913
1913
67
5
31・0
36.5
」47。
45{郷
22.0
35.5
100
1QO
繊 維 工 業
醸 造 工 業
1912
{19241926
267
11
532
60.o
341
14.0
1。 丘。
ト7
.o
174
1倶o
100
100
製 材 業 1915 12 6丘1 3・7 192 II.0 100
鐵鍍山業及製鐵工業 1913 93 69.1 64i12β 11.7 】[00
バルブ及製紙工業 1913 60 6&3 3・7 17.6 Io.4 =oo
(純 製 紙 工 業) Ig13 20 71ρ 47 15.7 8あ 100
ヘー 一一 一 鞠 げ'
餓 道 業 1914 一 go・5 33丘21
1
100
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
備 考3一 本 衷 はO.Sil1,mがAnnahlenderBetriebswirtschaft,,(江1.Band,
HeftI,1928)誌上 に於 て叢 衷 せ る 「瑞 典i:於け ろ螢 業 財 産 構 成 及 資
本 源 泉 に 關 す る貸 借劉 照表 分 板 的研 究 」 な る論 丈な 西 垣富 治 氏 が 経
管」経 濟 研 究 第 六 冊P.zr1-r541:照介ttる 「企 業 財 産 構 域 比i率に 闘
す る研 究 」 よ り作 成 ぜ る もの な り。
第 三 表
米國に於 ける各種企業の財産構成表(lg26dip)
調 査會杜鍛359,449
1 ,
産 業 ・ 名 流動資本 固定設備 有債謹券 其 他
農 業 關 係 産 業 ニア4 60.6 α8 21.2
炭 畷 業 14.9 65.5 2.5 17・2
(製 造 工 業) (37.7)(4LI) (a8) (正&4)
農 産 物 製 造 業 35.6 37・4 Ig 25・1
紡 績 業 51.o 362 2.5 10・3
製 革 業 60ρ 2牛1 1.9 140
ゴ ム 及 ゴ ム製 品 業 45.8 40.0 o.8 13・3
木 工 業 37.8 46.1 19 14・2
製 紙 業 3q6 47.6 1β 20.0
印 刷 業 292 32.8 3.6 34・3
化 學 工 業 27忍 438 a3 26.1
ガ ラ ス 及 窯 業 29.9 5L7 38 叫5
鐵 工 業 399 43」 3忍 13・2
雑 工 業 45.5 31・3 a3 1ウ9
建 築 業 49・o 2郭7 2.0 21・3
蓮 輸 業 67 71.1 α5 21.7
貿 易 業 6牛6 21.3 1.9 12.2
族 館 及 劇 揚 業 17.8 57.1 α9 24.2
金 融 業 18.9 154 67 591
雑 2箔江 3正9 =.5 395
総 平 均1 .24・5 3&98 348 33・04
備1考=・一・本 表ltEdmandなLincoln氏 のi陵表 に 工 る もの に して
AppliedBusinessFinance.Table82(p.806)Analysisof
BalanceSheetsofallCorporationsSり作 成 ぜ る もの な り
尚 」.G.Bliss氏の 螢i菱に よ るrg21年 の 来 國 各 種 産 業 の
財 産 構 成 表 ばFinanicalandOperatingRatioinManage・
ment.P.165謬照o
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第 四 表
我が國に於ける各種企業の財産構成表
(昭和五年下孕期)
産 粟 名 會肚数
1
婆劉 薙 産 業 客轍 魏
ρ
嬰蜜
1比 較的高き固定資産の配分な有すろ産業部門
窯 業
洋 灰 業
入i造絹縣工業
鐵 鋼 業
電 氣 業
土地建物業
瓦 斯 業
28
12
5
10
10
H
4
隔
29
25
28
31
23
22
14
71
75
72
69
77
78
86
石 油 業
海 運 業
鑛 業
鐵道軌道業
倉 庫 業
印 刷 業
3
8
15
23
23
11
28
24
35
23
23
25
72
76
65
77
77
75
II比較的高き流動資産の配分彪有する産業部門
機 械 工 業
澄 船 業
取 引 所
水 産 業
35
8
6
4
55
54
84
71
45
46
16
29
製 紙 業
製材木材業
貿 易 業
7
5
4
52
66
89
48
34
11
III其 他
{一 了
紡 綾 業
金 厨 工 業
羊 毛 工 業
製 粉 業
百 貨 店
10
笈6
9
5
4
45
38
37
39
36
55
62
63
61
64
化 學 工 業
食料 品工業
肥 料 工 業
製 糖 業
60
25
9
6
48
41
50
39
52
59
50
61
III【総 産業部 門 よりの亭均
{376匝51595[ ll
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
備考:一本衷に三菱合資會杜資料課調ぺな基礎 として小菅敏耶氏 の計算に
SるものsvJ作成す(経螢と経濟第三巻第二號24頁 蓼照)。
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釣 評 ρ・ 塾 ← 伊 ρ ξ鴫
迎 紗 歯 燵 難 燵 欝 戴
醗 梱 豫茸 雌豊 蟷 言
HHH
灘 羅 羅 輝 綿 輝 灘 齢
{{{{{{戸 一《一」'爾酬
醗 獅証敦 麟罫麟 郵國藷 回郭 国警 國警
補}響福睡 藤讐醤思 溜}響鳶}轡盗曇 盗響
翔翔 煽煩 瑚翔蹟環 溺剛 蹟翔 聾域 翔蹟
瞭瞭 蹄瞭 羅瞭瞭瞭 瞭蹄 鰍瞭 瞭隣 鰍瞭
鵬
劇
謡戯 曾鴇 岩鋭i鐸8凝お&矯 綴δしa出
口
費
舗蝿 誌 罷訟 舗§蟹ξ
瀞
團
署誉譲 践 総 ロ 恩黛 館 §
齢
酪
1口lIl罷 灘 麗 髄 器
離
油
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墨第 竃 表
我國主要企業の費用構成と財産構成との封照表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
(昭和 五 年)
?
?
産 業 名
製品主要費用の比率 総資産の比牽
原鞭1工 賃1蠣 蕃 固定難i流 動館
(二)原料費の比較的大なる経螢種類
紡 績 業
食 料 品 工 業
羊 毛 工 業
製 粉 業
製 糖 業
製 材 木 材 業
80
82
84
96
94
81
13
11
11
2
3
16
7
97
5
2
4
3
55
59
63
61
61
34
45
41
31
39
39
66
(2)固定資産の比較的大なる経管種類
窯 業
洋 灰 業
入 澄 絹 縣 業
鐵 銅 業
36
22
55
56
4夏
7
23
28
23
71
22
16
71
75
72
69
29
25
28
31
(3)原料 と勢力(叉に動力費)と が比較的平均ぜろ経管種類
機 械 工 業
肥 料 工 業
造 船 業
製 紙 業
化 學 工 業
63
53
55
66
74
28
4
39
夏0
8
gl
43
6
24
18
45
50
46
48
52
55
50
54
52
馨
(4)各種 企 業 の 亭 均
62 祠 呵 57143
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。
???
我國紡績業に於ける財産構成と牧益力との關係
(昭和五年上期)
曾 鮭 名 固定資産流動資産流動資産 企 業 の同 購 奉 牧 盆 力 ※指歎
(繧濟的禰)%
鐘 淵 50・3 49.3 1.15 11.44 1.CO
富士 瓦斯 7鑑6 274 163 撮失 α37
倉 敷 44.9 55」 o.25 o.58 1.22
大 阪合 同 364 62.3 0.12 損失 L70
頑 島 6q7 39・3 α38 1.60 α64
内 外 61.7 3&3 竃42 8.66 α62
日 消 78.1 21.9 2.16 9.20 α27
東 洋 46.8 53・2 α27 9.77 1・13
大 日 本 52.3 47・2 α25 5.83 α90
岸 和 田 43ρ 57ρ α78 旗失 1.32
合 計 53・7 45.9 α66 ◎11 α87
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
備考:本表は東洋経濟新報杜編纂事業會杜絶瞥敷率の研究
の鍛字な基礎 として作成すo
※指数に固定資産とし流動資産との割合o
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米國の各種企業に於ける代
表的188杜の財産構成歌態
年 次 流動資産 固定資産 其他資産 全資産
Ig14 28.7 57.8 13・5 Ioo
Ig15 31・7 55.6 累2・7 100
Ig買6 36.2 51β 12ρ 100
Ig=7 4=.2 47.1 11・7 Ioo
1918 43・5 44.7 H.8 100
191g 43.7 45ρ 11・3 Ioo
1920 43・7 41.1 11.2 Ioo
1921 37・5 49.5 =2β
【
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